






　2011 年の国勢調査結果が少しずつ公表されている。2012 年 12 月 11
日の発表によれば、ウェールズの人口（3 歳以上）の 19% にあたる約





　ウェールズ語話者数 58 万 2368 人、話者率 20.8％、という結果となっ


































Can you understand, speak, read or write Welsh? 
  ✔ all the boxes that apply. 
� Understand spoken Welsh 
� Speak Welsh 
� Read Welsh  
� Write Welsh 










調査年 話者数 割合 
1901 929,824 49.9% 
1911 977,366 43.5% 
1921 922,092 37.1% 
1931 909,261 36.8% 
1941 (国勢調査なし) 
1951 714,686 28.9% 
1961  656,000* 26.0% 
1971  542,400* 20.8% 
1981  508,200* 18.9% 
1991  500,000* 18.5% 
2001   582,368**   20.8%** 
 * は OPCS (1994) からの四捨五入値、** は Welsh Language Board (2003)、その他は Davies (1993)
　話者数はウェールズ全体の人口増加もあって 1901 年から 1911 年にか
けていったんは増加したものの、その後は、話者数が減少するとともに
話者の人口に占める割合も低下し続け、1991 年には話者率 18.5％にま
で低下していた。話者率低下の幅は 1971 年から 1981 年にかけて 1.9 ポ









　2011 年国勢調査の質問票は、2007 年の試行調査や 2009 年の予行調査
を含めおよそ 4 年にわたる期間を経て準備されたものである。スコット
ランドでは GROS（General Register Office for Scotland）が、北アイルラ
ンドでは NISRA（Northern Ireland Statistics and Research Agency）が国勢
調査を実施するため、イングランドとウェールズの国勢調査を実施する







ば今後の検討から外されることになるものをカテゴリー 3 として 3 つに
分類されている。2001 年調査で問われたウェールズ語の能力に関する






















ていた（National Assembly for Wales 2006）。2007 年試行調査の具体的な
質問項目については、後述する。
　試行調査は 2007 年 5 月 13 日に実施された。調査の対象となる約 10
万世帯はイングランドのバースと北サマーセット、カムデン、リバプー
ル、ストークオントレント、およびウェールズのカマーゼンシャー（Car- 






















What language can you understand, speak, read or write? 
  Tick all boxes that apply. 




Speak Read Write 
 Welsh □ □ □ □ □ 
 English □ □ □ □ □ 
 Other language, 
write in 
                            
   □ □ □ □ 




Sign   
 British Sign Language □ □ □   
 Other sign  
language,  
                            


























Pa mor aml ydych chi’n siarad Cymraeg? 
  Ticiwch un blwch yn unig. 
� Bob dydd 
� Bob wythnos 
� Llai aml 
� Byth 
How often do you speak Welsh?  
  Tick one box only. 
� Daily 
� Weekly 














３．2009 年予行調査から 2011 年本調査へ
　2007 年試行調査については、その回答率や記入ミスなどを見直すと



































What is your main language? 
� English or Welsh 
� Other, write in (including sign languages) 
                                   
What is your main language? 
� English 
� Other, write in (including sign languages)




























　2012 年 12 月 11 日に公表された集計結果によれば、ウェールズ語を
話すことができると回答した人は約 56 万 2 千人（3 歳以上の人口の
19%）で、前回 2001 年の約 58 万 2 千人（20.8%）から話者数は減少し、
話者率も低下している（ONS 2012）。また、「話す」「読む」「書く」こ
とができる、つまり、読み書きができるウェールズ語話者は約 43 万 1
千人（14.6%）で、2001 年調査の約 45 万 8 千人（16.3%）から 1.7 ポイ
ウェールズの質問票（ウェールズ語版） イングランドの質問票 
Pa mor dda allwch chi siarad Saesneg? 
� Da iawn 
� Da 
� Ddim yn dda 
� Dim o gwbl 
How well can you speak English? 
� Very well 
� Well 
� Not well 





とばを理解できる人は、2001 年の 13 万 8 千人（4.9%）から 15 万 8 千
人（5.3%）へ 0.4 ポイントの上昇がみられたものの、73.3％の人がウェー
ルズ語のスキルが何もないと回答しており、その割合は 2001 年調査の




17 A allwch ddeall, siarad, darllen neu 
ysgrifennu Cymraeg? 
� Deall Cymraeg llafar 
� Siarad Cymraeg 
� Darllen Cymraeg 
� Ysgrifennu Cymraeg 
� Dim un o’r uchod 
17 Can you understand, speak, read or write 
Welsh? 
� Understand spoken Welsh 
� Speak Welsh 
� Read Welsh 
� Write Welsh 
� None of the above 
18 Beth yw eich prif iaith? 
� Cymraeg neu Saesneg 
� Arall, nodwch (gan gynnwys Iaith 
Arwyddion Prydain) 
18 What is your main language? 
� English or Welsh 
� Other, write in (including British Sign 
Language) 
19 Pa mor dda allwch chi siarad Saesneg?
� Da iawn 
� Da 
� Ddim yn dda 
� Dim o gwbl 
19 How well can you speak English? 
� Very well 
� Well 
� Not well 
� Not at all 
 
　地域別に見ると、これまで話者率が高かった西部ほど低下の幅が大







め話者率は 0.1 ポイント上昇したがほぼ横ばいの 11.1% であった。モン
マスシャーでは 9.3% から 9.9% へ話者率が 0.6 ポイント上昇した。カー
フィリー（Caerphilly、ウェールズ語の綴りは Caerffili）では、話者数は




ル・ガール Sir Gâr）で 50.3% から 43.9% へ 6.4 ポイント低下した。続いて、
ケレディジオン（Ceredigion）で 52% から 47.3% へ 4.7 ポイント、グウィ











で 18.8% から 23.3% へ話者率が上昇し、5-15 歳では 40.8％から 40.3％
に若干の話者率低下はあるもののそれでも高い話者率を維持している。
5-15 歳の子どもの数が約 41,300 人減少したために、この年齢層の話者
率としては 0.5% の低下でしかないが、数としては 18,900 人のウェール
ズ語話者減となった。全体でのウェールズ語話者数が 2001 年の 58 万 2














　ウェールズ議会政府は、ウェールズ語に関わる行動計画 Iaith Pawb の
中で、2011 年までの目標として、ウェールズ語話者の割合の 5 ポイン
ト上昇、ウェールズ語話者が 70％を超える共同体の数を維持すること
などをかかげていた（Welsh Assembly Government 2003）。話者率の上昇
は実現しなかったが、高話者率の共同体についてはどのような結果に
なったか、2013 年 1 月に公表された結果を見ていこう。
　行政の最小単位であるウェールズの共同体（community）868 のうち
人口がごくわずかな共同体 2 つがそれぞれ近隣の共同体と合わせて集計
されているため、その数は 2011 年は 886、境界線の変更等もあり 2001
年は 865 であった。このうち話者率が 70% を超える共同体は 2001 年の
53 から 2011 年には 39 に減少した（Welsh Government 2013a）。話者率





らは、イングランドでは 3 歳以上の 92.3% が英語が主要言語であると









であるためにカウントされなかったわけである（Welsh Language Board 
2007）。
おわりに
　前節でみたように、ウェールズ議会政府が Iaith Pawb の中でかかげた、







ずしも驚くべき結果ではなかった（Welsh Language Commissioner 2012）。
　ウェールズ語について所管する教育・スキル担当大臣レイトン・アン







労働市場に関わる情報を集めるための世帯調査 Labour Force Survey の対
象世帯が 2001 年に拡大され、ウェールズでは 22 ある州ごとに 1000 ～
－ 15 －
2011 年国勢調査におけるウェールズ語話者数データ




　　　 表２：ウェールズ語の話者数と割合（Annual Population Survey）
調査年 話者数 割合 
2001 833,400 29.9% 
2002 812,700 29.1% 
2003 794,500 28.3% 
2004 763,900 27.1% 
2005 751,300 26.6% 
2006 752,500 26.5% 
2007 720,400 25.3% 
2008 738,900 25.9% 
2009 730,300 25.5% 
2010 733,400 25.6% 
2011 758,900 26.3% 
2012 742,800 25.8% 
 
これまでに公表されている 12 回の調査結果のうち、その前年と比べて
割合が上昇したのは 2008 年、2010 年、2011 年の 3 回だけで、12 年間


















接比較することはできないものの、APS の結果は 2001 年以降必ずしも
話者率が伸びてはいなかったことを示唆していたと言えよう。
　議会政府は、2012 年 12 月に 2011 年国勢調査の話者率が明らかになっ
たことを受けて、その約 9 か月前の 2012 年 3 月 1 日にすでに発表し
ていたウェールズ語の推進戦略 A Living Language: a Language for Living
（ウェールズ語では Iaith Fyw: Iaith Byw）はまさにその「言語の脆弱な
状況を認識したもので、生活のあらゆる面でウェールズ語を推進し、使
いやすくする必要性に重点をおくものである」とコメントした（Welsh 
Government 2012d）。推進戦略に合わせて発表された補足資料 Welsh Lan-











































(4)  Annual Population Survey (APS) から試算されるウェールズ語話者数および話
者率についてはウェールズ議会政府のオンラインデータサービスから閲覧
－ 18 －
可能である。Annual Population Survey estimates of persons aged 3 and over who 
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